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Объектом  исследования  в  дипломной  работе  является  ГП  «Совхоз-
комбинат «Заря». 
Цель дипломной работы – изучение теоретических и методических основ
и  разработка  практических  мер  по  увеличению  рентабельности
сельскохозяйственного производства.
В  процессе  исследования  проведен  анализ  методических  подходов  к
оценке  рентабельности  сельскохозяйственного  производства;
оценено фактическое состояние  деятельности  растениеводства
и животноводства,  показатели  экономической  эффективности  ее  развития;
выявить  факторы,  способствующие  росту  уровня  рентабельности  и
оказывающие  влияние  на  тенденции  его  изменения;  предложить  пути
повышения  эффективности  производства  продукции растениеводства и
животноводства;  обосновать  проект  развития  сельскохозяйственного
производства.
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия,  заключающиеся  в
повышении  эффективности  деятельности  организации  за  счет  повышения
эффективности производства продукции растениеводства и животноводства, за
счет снижения затрат имеют экономическую и управленческую эффективность,
а их реализация в ГП «Совхоз-комбинат «Заря» позволит получить значимый
экономический эффект.
Приведенный  в  дипломной  работе расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемой проблемы, все заимствованные из
литературных  источников  теоретические  и  методологические  положения  и
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
